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Herr Christof, seit gut eineinhalb Jahren sind Sie Di-
rektor der Universitätsbibliothek der Technischen 
Uni versität Berlin. Mit welchem Ziel sind Sie in Ihren 
neuen Job gestartet?
❱﻿chriStof ❰ Ich﻿möchte,﻿ dass﻿ aus﻿ unserer﻿ Uni-Bib-
liothek﻿ eine﻿ echte﻿ hybride﻿ Bibliothek﻿ wird,﻿ also﻿ ein﻿
Haus,﻿in﻿dem﻿es﻿ein﻿gleichberechtigtes﻿Nebeneinan-




Was heißt das konkret? Wie verändert sich denn 
durch die fortschreitende Digitalisierung Ihr Ange-
bot?
❱﻿chriStof ❰ Unser﻿Angebot﻿hat﻿ sich﻿bereits﻿massiv﻿





























Mittlerweile﻿ wird﻿ das﻿ Thema﻿ Zweitveröffentlichung﻿
für﻿die﻿Wissenschaftler﻿auch﻿relevanter.﻿Nach﻿der﻿Ge-
setzesnovelle﻿im﻿Urheberrecht﻿von﻿2013﻿haben﻿Wis-
senschaftler﻿ ja﻿ neue﻿ Publikationsmöglichkeiten.﻿Wir﻿
unterstützen﻿sie﻿dabei,﻿ ihre﻿Literaturlisten﻿daraufhin﻿
durchzusehen,﻿ ob﻿ sie﻿ von﻿ diesem﻿ Recht﻿ Gebrauch﻿




die﻿ im﻿ Zuge﻿ des﻿ Forschungsprozesses﻿ entstanden﻿
sind﻿und﻿nun﻿ strukturiert﻿ veröffentlicht﻿werden﻿ sol-
len,﻿auf﻿einer﻿dauerhaft﻿betriebenen﻿Infrastruktur﻿ab-
legen﻿zu﻿können﻿und﻿auch﻿zitierfähig﻿zu﻿machen.
Zieht sich dieser Gedanke des Dienstleisters für die 









Belegschaft﻿ zu﻿ tragen,﻿ zum﻿ Beispiel﻿ durch﻿ interne﻿
Fortbildungen,﻿durch﻿den﻿Besuch﻿von﻿einschlägigen﻿
Tagungen﻿und﻿Kongressen.﻿Open﻿Access﻿als﻿Leitbild﻿
für﻿ uns﻿ ist﻿ ein﻿ Thema﻿ für﻿ alle﻿Mitarbeiterinnen﻿ und﻿
Mitarbeiter.﻿Der﻿Bibliotheksalltag﻿wird﻿damit﻿sukzes-
sive﻿durchdrungen.﻿Das﻿ist﻿erklärtes﻿Ziel.
Was ist mit der Lehre? Muss eine Unibibliothek in 
diesem Bereich nicht auch eine starke Rolle spielen 
und die neuen digitalen Möglichkeiten anbieten?




mit﻿ vielen﻿ verschiedenen﻿ Lehrangeboten,﻿ bei﻿ dem﻿
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Woher wissen Sie denn, welche Bedarfe Studierende 
und Wissenschaftler in Folge der zunehmenden Digi-
talisierung wirklich haben?









Kompetenz﻿ ja﻿ einen﻿Wissensvorsprung,﻿ also﻿ sollten﻿
gerade﻿wir﻿Augen﻿und﻿Ohren﻿offen﻿halten.﻿Wir﻿müs-
sen﻿uns﻿in﻿der﻿Bibliotheksszene﻿und﻿anliegenden﻿Be-
reichen﻿ kontinuierlich﻿ darüber﻿ informieren,﻿ welche﻿
Neuigkeiten,﻿Trends,﻿Angebote﻿es﻿gibt.﻿Dabei﻿müssen﻿
wir﻿auch﻿mutig﻿sein,﻿mal﻿etwas﻿auszuprobieren.﻿Wir﻿









wegs﻿ zu﻿ sein,﻿ auf﻿Dienstreisen,﻿ Tagungen,﻿Kongres-
sen.﻿Wir﻿fördern﻿die﻿Mobilitätsbereitschaft﻿und﻿Neu-
gierde﻿unserer﻿Mitarbeiterinnen﻿und﻿Mitarbeiter.
Wird Ihr Haus denn tatsächlich so stark genutzt, dass 
das alles nötig ist?
❱﻿chriStof ❰ Absolut.﻿Allen﻿Unkenrufen﻿zum﻿Trotz﻿sind﻿
die﻿ Bibliotheken﻿ heute﻿ voller﻿ als﻿ je﻿ zuvor.﻿ Ende﻿ der﻿
90er﻿ Jahre﻿ gab﻿ es﻿ ja﻿ die﻿ weitverbreitete﻿ Meinung,﻿







Wie erklären Sie sich diese Nachfrage?













Aber braucht man dazu unbedingt eine Bibliothek? 











Jürgen Christof wurde 1967 in Wert-
heim am Main geboren. Von 1989 bis 
1996 studierte er Politikwissenschaft, 
Soziologie und Philosophie an der Ju-
lius-Maximilians-Universität Würzburg 
und war anschließend vier Jahre lang 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Universität Stuttgart tätig. Aus 
der Hauptstadt Baden-Württembergs 
wechselte er im Jahr 2000 in den ho-
hen Norden, an die Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Hamburg (SUB). 
Dort baute er die „Virtuelle Fachbiblio-
thek Politikwissenschaft“ auf.  Parallel 
absolvierte er von 2002 bis 2004 ein 
postgraduales Fernstudium am Ins-
titut für Bibliothekswissenschaft der 
HU Berlin. 2005 übernahm er die Lei-
tung der Hauptabteilung IuK-Technik/
Digitale Bibliothek. 2011 wurde er 
Stellvertreter der Leitenden Direktorin 
der SUB. Seit 2014 ist er Direktor der 
Universitätsbibliothek der TU Berlin. 
Jürgen Christof ist Mitglied im Kurato-
rium des Kooperativen Bibliotheksver-
bundes Berlin Brandenburg sowie Mit-
glied im Vorstand von Goobi. Digitali-
sieren im Verein e.V.
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über﻿hinaus﻿geht﻿es﻿um﻿einen﻿effizienten﻿Betrieb.﻿Das﻿
kann﻿ niemand﻿ besser﻿ und﻿ kostengünstiger﻿ als﻿ eine﻿
Bibliothek.﻿Denn﻿wir﻿sind﻿genau﻿dafür﻿von﻿unserer﻿ge-
nuinen﻿Aufgabe﻿her﻿ausgestattet.
Wie weit ist Ihre Bibliothek dabei?
❱﻿chriStof ❰ Mit﻿unseren﻿insgesamt﻿knapp﻿1400﻿Le-






immer﻿ besondere﻿ bauliche﻿ Gegebenheiten﻿ vor,﻿ mit﻿
denen﻿sie﻿diese﻿Ansprüche﻿realisieren﻿müssen.﻿Das﻿
ist﻿ eine﻿ Herausforderung,﻿ die﻿ man﻿ gemeinsam﻿ mit﻿
Architekten﻿und﻿Planern﻿lösen﻿muss.﻿Wir﻿haben﻿hier﻿




Welche Gegebenheiten haben Sie denn bei Ihrem 
Amtsantritt vorgefunden?
❱﻿chriStof ❰ Ich﻿habe﻿eine﻿attraktive﻿Bibliothek﻿für﻿das﻿









Angehende Ingenieure und Künstler unter einem 
Dach. Wie verträgt sich das denn?
❱﻿chriStof ❰ Ganz﻿hervorragend.﻿Die﻿beiden﻿Bibliothe-
ken﻿wurden﻿2004﻿am﻿heutigen﻿Standort,﻿dem﻿VOLKS-
WAGEN-Haus,﻿ integriert,﻿ sind﻿ aber﻿ organisatorisch﻿
getrennt.﻿Auf﻿den﻿ersten﻿drei﻿Etagen﻿ist﻿der﻿Bestand﻿
der﻿ Bibliothek﻿ der﻿ TU﻿ untergebracht,﻿ in﻿ der﻿ vierten﻿
Etage﻿findet﻿sich﻿der﻿Bereich﻿der﻿UDK.﻿So﻿haben﻿wir﻿
im﻿Alltag﻿ein﻿inspirierendes,﻿vielfältiges﻿Miteinander.﻿
Die﻿ Studierenden﻿ begegnen﻿ sich,﻿ kommen﻿ in﻿ ihren﻿
unterschiedlichen﻿Welten﻿miteinander﻿ins﻿Gespräch.﻿
Was ist ein erstes Fazit Ihrer Amtszeit?
❱﻿chriStof ❰ Eineinhalb﻿Jahre﻿sind﻿eine﻿kurze﻿Zeit﻿für﻿
eine﻿Bilanz.﻿Aber﻿ ich﻿denke,﻿wir﻿ haben﻿den﻿Bereich﻿
Open﻿ Access﻿ nachhaltig﻿ gestärkt.﻿ Wir﻿ haben﻿ eini-












menden﻿ Jahr﻿ eine﻿ solche﻿Policy﻿ verabschieden,﻿wä-
re﻿das﻿ ein﻿ Erfolg,﻿ den﻿ sich﻿die﻿Bibliothek﻿als﻿Motor﻿
dieser﻿Thematik﻿mit﻿auf﻿die﻿Fahne﻿schreiben﻿könnte.﻿





















Vielen Dank für das Gespräch!
Die Bibliothek in Zahlen: 
Im Jahr 2004 ist die Bibliothek der Technischen Universität Berlin 
mit der Bibliothek der Universität der Künste gemeinsam in ein Haus 
gezogen. Insgesamt wurden dabei an der TU 19 Teilbibliotheken 
integriert. Die Universitätsbibliothek der TU hatte im Jahr 2014 
einen Erwerbungsetat von 2,7 Millionen Euro und einen Bestand von 
2,4 Millionen Medien. Insgesamt zählte die Bibliothek in dem Jahr 
963.000 Besuche. 127 Mitarbeiter gewährleisten den Betrieb an 
73 Öffnungsstunden pro Woche. 
